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20 de Abril de 2011 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
“Algunas revistas científicas ayudan 
a construir visiones de futuro” 
Hebe Vessuri, IVIC, Venezuela 
Oportunidades de Internet y del acceso 
abierto 
– Gestión online del proceso editorial (ej.: OJS) 
– Sitio web de la revista (ej.: OJS)  
– Multiplicar la visibilidad (interoperabilidad 
nacional e internacional) exportando 
metadados a: 
• Repositorio institucional 
• Repositorios multidisciplinarios de revistas (ej.: 
Scielo, Redalyc,Doaj, etc.) 
• Repositorios temáticos (ej.: CLACSO, FLACSO, 
SSRN)  
• Redes de repositorios nacionales, regionales e int. 
ejemplo de portal de revistas de 
una universidad 
Ejemplo de revista del IIGG en OJS 
ejemplo de portal de revistas de 
una universidad 
ejemplo de portal OJS con varias 
revistas 

Los principales desafíos 
• Soporte a los investigadores para que puedan presentar artículos 
de calidad, relevancia y preparados con normas editoriales 
(Latindex, Scielo, Redalyc, etc.) 
 
• Proceso editorial en línea y en sistema que permita 
interoperabilidad (ej. OJS) 
 
 
• Investigación sobre indicadores bibliométricos y cienciométricos 
regionales 
 
• Promover cambio en puntaje asignado a artículos en revistas de 





“…necesidad de identificar y superar algunos de 
los obstáculos que previenen la posibilidad de 
participar activamente en la conversación científica 
global al mismo tiempo que se ayuda a su país o 
región a resolver problemas de importancia 
nacional y regional” 
 
“…tarea de desarrollar herramientas de indización y 





Université de Montreal 
2010 
Sistema de información sobre revistas de Iberoamérica 
www.latindex.org 
  inicio:  UNAM (1995) 
  actualización:  red representantes nacionales 
  productos/servicios:  bases de datos sobre revistas 
• Directorio: 19.420 revistas (datos bibliográficos y 
de contacto) 
• Catálogo: 4,998 revistas que cumplen criterios de 
calidad editorial diseñados por Latindex 
• Enlace a Revistas Electrónicas: 3,870 revistas 
• Criterios de calidad editorial para revistas / 
capacitación 
SciELO (Scientific Electronic Library Online-Biblioteca 
Científica Electrónica en Línea)   www.scielo.org 
  inicio:  BIREME-OPS-FAPESP (1998) 
  actualización:  coordinación nacional Scielo 
  productos/servicios: 
• modelo de gestión de colecciones de revistas 
digitales 
• colecciones nacionales de revistas Scielo  
• indicadores bibliométricos 




Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal - Sistema de Información 
Científica Redalyc 
 Inicio:  2002  (Universidad Autónoma del Estado de 
México, UAEM) 
 Actualización: Redalyc + editores revistas + contrapartes 
nacionales 
 Productos/servicios: 
  sistema para gestión de revistas en línea 
  colecciones de revistas digitales (532 de cs.sociales) 
  indicadores bibliométricos y cienciométricos 
  metodología Redalyc de valoración de revistas 
 

Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO 
www.biblioteca.clacso.edu.ar 
Inicio: 1998 
Actualización: grupo de trabajo de bibliotecas y editores de 
CLACSO 
Revistas red CLACSO acceso abierto al texto completo: 
• Colección de 58 revistas arbitradas (Portal de Revistas 
CLACSO-Redalyc) 
• Colección de 48 revistas no arbitradas  
Servicios: 




Oportunidades para los editores en 
iniciativas regionales  
– Visibilidad nacional, regional e internacional 
– Mejora calidad revista 
– Eficiente gestión de revista y colecciones 
– Indicadores bibliométricos y cienciométricos 
– Indicadores regionales 
 
• A tener en cuenta antes de elegir opciones 
–  reconocimiento regional / internacional 
–  plataformas interoperables 
–  disponibilidad de la propia revista  
Calidad de las revistas científicas 
 
REVISTA  OBJETIVO principal: comunicación  de los resultados de 
investigación y contribución a la generación de nuevo conocimiento 
 
Creadores y consumidores de conocimiento recurren a ellas cuando quieren 
dar a conocer sus hallazgos o estar informados de los nuevos 




“La creación y mantenimiento de revistas científicas actúa como un 
instrumento clave en la organización e institucionalización social de una 
disciplina o área de conocimiento. Constituyen el reflejo más o menos 
(de)formado del funcionamiento general de las ciencias, de sus 
instituciones, de sus investigadores, pero también de la relación que cada 
disciplina mantiene consigo misma, con las demás disciplinas y con la 




La edición de revistas científicas. Directrices, criterios y modelos de evaluación. 
Emilio Delgado López-Cózar, Rafael Ruiz-Pérez, Evaristo Jiménez-Contreras. 
 
Calidad de las revistas científicas 
CALIDAD  proviene del latín qualitas o 
quealitatis  perfección 
 
“La calidad se define en términos de quien la 
valora, es decir, del usuario” 
 
 
CALIDAD DEL PRODUCTO: revista científica 
CALIDAD DEL PROCESO: proceso editorial 
SATISFACCIÓN DEL USUARIO: lectores, 
investigadores, profesionales, instituciones 
 
 
Calidad de las revistas científicas 
Para evaluar la CALIDAD  PARÁMETROS 
 
- Factor de impacto (índice que expresa la 
relación entre el número de citas recibidas por 
una revista en un año determinado y el número 
de artículos que esa revista publicó en los dos 
años anteriores) / Índice de inmediatez 
- Presencia de las revistas en las grandes bases 
de datos internacionales 
- Grado de cumplimiento con las normas 
nacionales e internacionales  calidad 
FORMAL 
 
Calidad de las revistas científicas 
Criterios de calidad 
 
–  LATINDEX  
Revistas impresas / Revistas electrónicas 
 
–  SciELO 
 
–  Redalyc 
 
–  DOAJ 
 
Calidad de las revistas científicas 
Criterios de calidad- Redalyc 
 
• Módulo A. Criterios básicos de admisión. Doce criterios que de forma 
obligatoria deben ser cubiertos por todas y cada una de las revistas interesadas en 
ser incluidas en el acervo Redalyc. Si una revista no acredita satisfactoriamente 
estos criterios, el proceso de evaluación se suspende en esta etapa y la revista se 
considera postergada para su posterior evaluación, cuando mejore sus procesos 
editoriales, para lo cual deberá iniciar nuevamente su postulación desde la primera 
etapa. 
 
• Módulo B. Criterios generales de calidad editorial. Si la revista acredita 
satisfactoriamente los criterios del módulo A, se procede a analizar los veintisiete 
criterios vinculados con la calidad de los procesos editoriales. 
 
• Módulo C. Criterios editoriales. Posterior a ello, se analizan ocho criterios 
cualitativos con la finalidad de identificar prácticas editoriales de las revistas. Éstos 
no tienen puntaje, por lo que si bien no se consideran dentro del proceso de 
evaluación para la incorporación de una revista, su cumplimiento es fundamental 
para la consolidación de todo órgano científico de difusión. 
 
Para que una revista sea incluida en el acervo Redalyc deberá cumplir, al menos, 
82% de los 39 criterios establecidos en los módulos A y B.  
Calidad de las revistas científicas 
Criterios de calidad- Redalyc 
 
 
Calidad de las revistas científicas 
Criterios de calidad- Redalyc 
 
 
Calidad de las revistas científicas  
 
SITIO DE INTERÉS  Revistas abiertas http://www.revistasabiertas.com/  
 
Proyecto de ONG Derechos Digitales (Chile) con el apoyo de Fundación Karisma 
(Colombia). Es una plataforma de información sobre políticas editoriales y prácticas 
técnicas más recomendables para hacer publicaciones académicas que cumplan con los 
estándares de Acceso Abierto (Open Access -OA- en inglés) en Latinoamérica.  
 
En el sitio web difunden: 
 
• Estándares técnicos para hacer una revista académica en Open Access, que incluye recomendaciones legales. 
Esta información además la puedes bajar directamente de la “Guía de Buenas Prácticas para Revistas 
Académicas de Acceso Abierto”  cuya tabla de contenidos es: 
 
• 1. Planificación de una revista académica 
2. El proceso editorial de una revista académica de acceso abierto 
3. Recursos digitales para la edición en línea 
4. Aspectos legales de una revista académica 
5. Estrategias para mejorar la visibilidad de la revista 
6. Criterios de aceptación de los principales índices de revistas académicas y científicas (Latindex, Redalyc, 
DOAJ, Scielo, Scopus, Web of Science) 
 
• Un estudio acerca del estado del arte en Latinoamérica respecto de la adopción de criterios Open Access entre 
las publicaciones académicas periódicas 
• Guías Legales Para Editores para bajar, con toda la información sobre propiedad intelectual acorde a las 
realidades de Chile y Colombia, en un práctico formato pregunta – respuesta. 
• Preguntas Legales Frecuentes, donde se contestarán las dudas más comunes sobre derechos de autor y revistas 
académicas de Acceso Abierto. 
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